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ABSTRAK 
 
 Bank syariah pertama di Indonesia berdiri, yaitu Bank Muamalat pada 
tanggal 1 Mei 1992 dan ternyata system syariah tersebut mendapat respon yang 
cukup baik dari masyarakat, sehingga banyak bank konvensional yang membuka 
cabang baru dengan system syariah.Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim 
ternyata belum seluruhnya memanfaatkan jasa bank dengan prinsip syariah, hal 
tersebut dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang perbankan syariah dan 
konsep riba. Sehingga masyarakat juga belum merasakan manfaat dari bank syariah 
terutama dalam usaha penyaluran dana karena tidak dibebani bunga dan Halal. 
 
Kata Kunci : Bank Syariah, Bank Muamalat, Bunga dan Halal. 
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KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul:   
UPAYA PEMASARAN PEMBIAYAAN PADA GOLONGAN BERPENGHASILAN 
TETAP MELALUI WARUNG MIKRO (Studi di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang 
Malang). 
. Dalam tulisan naskah Tugas Akhir ini disajikan pokok-pokok bahasan yang 
meliputi:  
Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan dan batasan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang 
telah dilakukan, beberapa teori dalam pembahasan Bank Syariah, diantaranya 
Hukum Dasar,Pembiayaan Bank Syariah dan lainnya. 
Bab III Metode Penelitian, menjelaskan Lokasi Penelitian, meliputi Jenis 
Penelitian, Jenis Data,Teknik Pengumpulan Data, dan Teknis Aanalisa Data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan Gambaran tentang 
Bank Syariah Mandiri dan Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi 
Bank Syariah Mandiri Cabang Lawang, Produk pembiayaan warung mikro, serta 
Upaya pemasaran yang di lakukan Bank Syariah Madiri KCP Lawang.  
Bab V Kesimpulan dan Saran, menjelaskan Upaya yang di lakukan Bank 
Syariah Mandiri KCP Lawang, Kendala Yang ada di Lapangan, dan Saran yang di 
tujukan kepada Bank untuk memasarkan warung mikro di pasar agar lebih 
Memasyarakatkan BSM. 
Sangat disadari bahwa naskah tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh 
karena itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini 
lebih sempurna dan bermanfaat bagi yang memerlukannya 
 
                                                                                                 
                                                                                                Penulis, 
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